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Anyone can reach for the stars,
but it is only those special people
who get there by building their own stairway
through life.
University Library
^"NATIONAL- LOUIS UNIVERSITY
Evaneton, IL 60201
with time alone
to meet your own thoughts
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But yet there are the
archways and angles of
open new architecture,
intriguing and beautiful.
Here is our
student lounge, vacant,
but not really, for
remaining are the odors
of cigarette smoke,
perfume and new books.
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Much
individuality
yet
one
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Think she was impressed?
THE FACTS OF LIFE
Nov. 17, 1967
8:30 - 12:00 pm. adm. 75*
National College of Education
2840 Sheridan Road
Evanston, Illinois
19

Well—
What have We Here?
Wouldn't
Put It
Past Them!
Love That Lunch!
Appetizing.
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Practice. .
Cast
Carlene Molinari Beverly Vaughn
Adriano Darbes Ron Wellikoff
Sgr. Querini Jack Mongan
Bettinello Molinari .'
. . Tim Tavcar
Giovan Armano
. . Ken Scharman
Beata Silvana Elaine Rose
Maria Balbi Barbara Frankel
Paola Armano Kathy Broderick
Chritiano Fiorilli Joe Palmiotto
Daniello Collato . ... : Richard Sack
Sgr. Atanagio Phil Brushaber
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£. Kritzer, P. Spin. A. Piragine. I Kegulus. P. Day. k. Campbell, M Minkoff. D. Wal-
lace. P. Cindahl, £. Mower, Colgren. 7. Cococo, Q. Roberts.
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M. Cevy, A. Kamsler. g. Sddson, n. Kaminsky,
<J. Maber. M- Vospin. T>. Zend, M. tjrau. P. Miller.
£. Powell, P. Stengel. D. Kitzraupt, £. Chapter. K. Qolberg, K. Seltzer.
M- Coscht. I M'dler. C. Mathews. S trump. I Sachs, ff. Zierney.
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Marienthal's Dorm Board.
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Mr. Cousins
Mrs. DeHauser
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E. Peck, K. Hartman, J. Consolazio, I. Fruchtman, J. Gurnick, B. Miller.
D. Rappaport, M. Markus, V. Franklin.













Mrs. Evans checks over some papers.
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The eyes oftomorrow are on you

Best Teacher
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Helena Dobrski Gail Dolan Helene Domash
Marcia Friesleben Beatriz Gattinoni Deborah Giddings
112



Lynn Server Karen Shellist Lilaki Siaumau
116
Gari Siverstein

1Graduation


Zo Zhe Class Of1968
We the staff of the 1968 Jutura, want to offer our Uest Con-
gratulations to you on your graduation from National College.
We hope that the past years, here at National, have only been a
beginning to a broad and happy future in thefield of Education.
Now, you are on your won in the big world, your lives will
be touched by the happiness and tears of children but more im-
portant YOU will help to form the ' 'Mure of America. ' ' Zo
this we dedicate the 1968 Jutura - "Yesterday is but today's
memory and tomorrow is today s future. "
Ann Orgelfinger
Sditor-in-Chief
1968, Mura

The 1968
Staff
Editor-in-Chief Ann Orgelfinger
Secretary Ruth Meidman
Treasurer Bonnie Barenbrugge
Photographer Marty Haas
Patrons Elayne Carlino
Roberta Joffe
Section Editor's Carrie Barons
Ina Fructman
Judy Garrett
Barry Goldberg
Marilyn Markus
Barbara Miller
Literary Carrie Barons
ArtWork Joanne Consolazio
End Page Chairman Barbara Sheldon
Advisor Dean G reising
I would like to express my sincere thanks to all those people who have helped in
any way possible to make this yearbook a success. We've all enjoyed working on this
yearbook and hope you enjoy reading it!!
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Joffe, Roberta
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Pollack, Marian
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Repep, Mary Ann
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Rubin, Sandra Jo
Sapir, Sue
Schachter, Nettie
Schecter, Claire
Shaffer, Steve
Serber, Lyn
Silverstein, Gari
Smith, Sharon
Streu, Suzanne
Sugges, Theodore
Umphrey, Judy A.
Mrs. Vogelman, Marilynn
White, Helen
Wolf, Marilyn
Woodlock, Monica
Woolman, Maria
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1048 Forest Ave., Evanston, III.
108 Hawks Hill Rd., New Canaan, Conn. 06840
8 Cambridge Rd., Blackwood, N. J. 08012
9639 S. Yates, Chicago, III. 60626
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4420 California, Omaha, Nebr. 68132
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716 Elder Court, Glencoe, III. 60022
Rivadiavia 4044, Buenos Aires, Argentina
10 Walloomsac Rd., Old Bennington, Vt. 05201
855 Auburn Ct., Highland, Park, III.
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2900 N. Glenlake, Chicago, III. 60645
4116 Little Neck Pkwy, Little Neck, N.Y.
R.D. 2, Stockton, N.J.
903 Greenwood, St. Joseph, Mich. 49085
3350 Hazelwood, Detroit, Mich. 48206
925 Forest Way Dr., Glencoe, III.
6300 W. Newport, Chicago, III. 60634
5434 N. Campbell., Chicago, III. 60625
6426 N. Kolmar, Lincolnwood, III.
4914 Conrad, Skokie, III.
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8052 N. Knox Ave., Skokie, III.
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Compliments
of
Mr. and Mrs. Melville Katz
To the Best
from the best!
Baker Hall
"We Won't Grow Up"
Masi, Mehos, and Moore Inc.
Insured storage Draperies, Press-
ing
Virginia Cleaners and Dyers
We Operate our own plant
We deliver
Compliments
of
Dr. and Mrs. L. L. Carlino
1017 Central
Street
UN 4-4640
4652 Oakton
Street
OR 3-3381
Compliments
of
Orrington Hotel
"He has achieved success who has lived
well, laughed often and loved much."
Mrs. A. J. Stonely
Sincerely,
The Class of 70
PATRONS
Mr. and Mrs. Bernard Joffe
Mr. and Mrs. Samuel Smaller
National College Book Store
Mr. Edward Restaurant
Ben Franklin, The complete Variety
Store
Wally Reed
Men's Apparel
Women's Sportswear
1719 Sherman Avenue
UN 4-0310
Spirit of
69
Farewell
Class of '68
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